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Macedonia; Alexander III. der Große (336-323) (posthum); Lampsacus; Drachme
Avers
Revers
Zitat(e): Price Nr. 1387
Müller 1955 Nr. 614
SNG UK V 2698
SNG Klagenfurt 447
Bellinger/Thompson Nr. 6a
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Alexander III. der Große 
(336-323) (posthum)
Region: Macedonia
Münzstätte: Lampsacus
Datierung: 310 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Drachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,97 Gramm
Stempelstellung: 7 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Lochung
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Herakles m. Löwenskalp r.,
Punktkranz
Revers: thronender Zeus n. l., hält Adler
in l. Hand, Szepter in r. Hand,
unter Thron Artemis l. st., l. F.:
Pegasusprotome
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